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Abstract: The purpose of this study is to provide an overview of literature on disaster evacuation 

























































































　対象文献全 30 件の出版年度別の文献数は、1995 年が 1件、1996 年から 2005 年までが 0件、
2006 年が 5件、2007 年が 1件、2008 年が 1件、2009 年が 4件、2010 年が 3件、2011 年が 6件、





　対象文献全 28 件の出版年度別の文献数は、1996 年が 1件、1998 年が 1件、2002 年が 1件、
2006 年が 2件、2007 年が 2件、2008 年が 3件、2009 年が 1件、2010 年が 3件、2011 年が 4件、
















































　対象文献全 28 件の災害種別の文献数では、ハリケーンに関する文献が 11 件と最も多かった。
次いで、災害種を指定せず、災害一般について取り扱っている文献が 8件であった。以下、洪





































































































































護者の避難支援ガイドラン」6）を作成した 2006 年に 6 件と増えている。その後、2007 年の新
潟県中越沖地震、2008 年岩手・宮城内陸地震の後、2009 年より再度文献が増え始めているよ
うであった。また、東日本大震災後の 2011 年、2013 年にはそれぞれ 6件ずつと最も多いこと
がわかった。
　海外文献については、やはり近年増加傾向がみられ、特に米国南東部をハリケーン・カトリー




















































































年 1 月 30 日）
２）NHK福祉ネットワーク （2011）東日本大震災における障害者の死亡率．
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６）内閣府（防災担当）（2006）災害時要援護者の避難支援ガイドライン．


















































































































































表 1 和文献の分析結果の詳細 
 
文献 災害種 要援護者 研究方法






臺ら（2011）16） 指定なし 要援護者 実践報告
我澤ら（2006）17） 津波 要援護者 実践報告
畠中ら（2009）18） 指定なし 在宅人工呼吸器装着患者 実践報告
畠中ら（2010）8） 指定なし 在宅人工呼吸器装着患者 実践報告
神尾ら（2006）19） 津波 要援護者 その他
上岡ら（2012）20） 指定なし 要援護者 横断研究





北川 ら（2010）23） 指定なし 要援護者 横断研究
李（2006）24） 指定なし 要援護者 資料・文献研究
松田ら（2011）9） 地震 移動に障害を有する要援護者 実践報告
峯本（2013）25） 東日本大震災 高齢者 実践報告
宮本ら（2013）26） 指定なし 精神障害者 横断研究
森（2013）27） 東日本大震災 要援護者 資料・文献研究
野村ら（2013）28） 東日本大震災 要援護者 インタビュー等による質的研究
大木ら（2009）29） 津波 要援護者 その他
大西ら（2006）30） 洪水（台風、豊岡水害） 高齢者、障害者 横断研究





菅原ら（2012）33） 東日本大震災 自閉症児者 インタビュー等による質的研究
田原ら（2012）34） 指定なし 要援護者 横断研究
武田ら（2013）35） 指定なし 要援護者 横断研究
竹内ら（1995）36） 阪神淡路大震災 要援護者 実践報告
田村ら（2009）10） 新潟県中越沖地震 要援護者 横断研究
山崎ら（2006）37） 指定なし 要援護者 資料・文献研究
山崎ら（2007）38） 指定なし 要援護者 資料・文献研究
山崎ら（2009）39） 指定なし 要援護者 資料・文献研究
横山（2011）40） 東日本大震災等 要援護者 その他
― 170 ―




文献 災害種 要援護者 研究方法
Ardalan et al.（2010）41） 洪水 要援護者 非ランダム化介入比較試験
Arrieta et al.（2008）42） ハリケーン・カトリーナ 慢性疾患患者 インタビュー等による質的研究
Bethel et al.（2011）43） ― 要援護者 横断研究
Brodie et al.（2006）44） ハリケーン・カトリーナ 要援護者 横断研究




Buttke et al.（2013）46） ― 要援護者 横断研究












Dunlap et al.（2011）50） ハリケーン・カトリーナ 薬物使用者 インタビュー等による質的研究
Eisenman et al.（2007）51） ハリケーン・カトリーナ 要援護者 インタビュー等による質的研究
Femino et al.（2013）7） ― 新生児 実践報告
Foster et al.（2011）52） ― 透析患者 横断研究
Jacob et al.（2008）53） ハリケーン・カトリーナ 要援護者 資料・文献研究
Keene（1998）54） 洪水 要援護者 インタビュー等による質的研究
Kirkpatrick et al.（2007）55） ハリケーン・カトリーナ 貧困家庭 資料・文献研究
Mantey et al.（2012）56） 洪水、大雨、土砂崩れ ナーシングホーム入居者 前向きコホート研究
Nishikiori et al.（2006）57） インド洋大津波 要援護者 横断研究
Ochi et al.（2013）4） 東日本大震災 要援護者 資料・文献研究
Owens et al.（2013）58） ― 要援護者 資料・文献研究
Peek-Asa et al.（2012）59） 洪水 学生 横断研究
Quenemoen et al.（1996）60） 世界貿易センタービル爆破事件 要援護者 症例対照研究





Soffer et al.（2008）63） 産業災害（化学事故・核事故） 要援護者 資料・文献研究
Stander et al.（2011）64） ― 要援護者 横断研究
Szilard et al.（2002）65） コソボ紛争 医療的ニーズのある難民 実践報告
Uscher-Pines et al.（2009）66） ― 要援護者 横断研究
